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□ 和文抄録 600 字、英文抄録 300 語程度としている
□ 和文抄録と英文抄録の内容があっている
□ 英文抄録は英語を母国語とする者等のチェックを受けている
４．本文および文献リスト
□ 数字および英字、度量衡の単位、外国人名はすべて半角とし、カタカナは必ず全角と
している
□ 句読点は「、」または「。」で統一している
□ 誤字、脱字、人名のスペルミス、文献記載の不備等の誤りはない
□ 文献の引用情報は原典と相違ない
□ 文献の記載方法は本学紀要執筆要領に従っている
□ 文献リストは本文中での出現順に列記している
□ わかりやすく簡潔で、読み手に確実に内容が伝わる文章である
□ 倫理的配慮を要する研究はその内容が記載されている
□ 論文として公表することについて、研究に関わった全員の合意を得ている
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